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　Herrmann and Thomas（2000）は米国企業100社を対象に，SFAS No. 14か














































































































































N 平均値 標準偏差 最小値 Q1 中央値 Q3 最大値
Income 9,060 1.408 2.821 0.008 1.000 1.023 1.378 144.500
Sales 9,060 1.030 0.047 0.867 1.001 1.010 1.040 1.943
Assets 9,060 0.850 0.163 0.041 0.764 0.870 0.968 1.820
ROS 9,060 1.374 2.802 0.008 0.979 1.000 1.349 144.500
ROA 9,060 1.825 5.233 0.009 1.060 1.293 1.821 386.067
Panel B：増加サンプル
Income 5,434 1.700 3.612 1.000 1.071 1.284 1.650 144.500
Sales 7,492 1.036 0.050 1.000 1.005 1.018 1.049 1.943
Assets 1,401 1.051 0.076 1.000 1.011 1.030 1.061 1.820
ROS 4,463 1.813 3.943 1.000 1.140 1.359 1.728 144.500
ROA 7,507 2.010 5.731 1.000 1.165 1.425 1.983 386.067
Panel C：減少サンプル
Income 1,979 0.947 0.133 0.008 0.965 0.990 0.997 1.000
Sales 12 0.987 0.038 0.867 0.996 1.000 1.000 1.000
Assets 7,418 0.807 0.145 0.041 0.736 0.836 0.914 1.000
ROS 3,972 0.940 0.103 0.008 0.930 0.971 0.992 1.000
ROA 1,390 0.920 0.140 0.009 0.919 0.965 0.987 1.000
N ＝サンプルサイズ，Q1＝第１四分位，Q3＝第３四分位である。







































N 平均値 標準偏差 最小値 Q1 中央値 Q3 最大値
Income 1,300 1.128 1.005 0.043 0.979 1.004 1.082 32.031
Sales 1,300 1.170 0.186 0.999 1.049 1.129 1.235 2.325
Assets 1,300 1.041 0.194 0.275 0.940 1.051 1.147 1.832
ROS 1,300 0.980 0.939 0.042 0.816 0.916 0.986 30.378
ROA 1,300 1.148 1.527 0.035 0.867 0.976 1.206 52.086
Panel B：増加サンプル
Income 711 1.295 1.330 1.000 1.017 1.068 1.280 32.031
Sales 1,273 1.173 0.186 1.000 1.053 1.131 1.238 2.325
Assets 885 1.139 0.132 1.000 1.048 1.102 1.190 1.832
ROS 264 1.497 1.984 1.001 1.069 1.181 1.421 30.378
ROA 551 1.552 2.279 1.000 1.095 1.285 1.562 52.086
Panel C：減少サンプル
Income 530 0.918 0.143 0.043 0.917 0.970 0.990 1.000
Sales 2 0.999 0.001 0.999 0.999 0.999 1.000 1.000
Assets 408 0.829 0.128 0.275 0.749 0.857 0.926 0.999
ROS 1,034 0.848 0.140 0.042 0.792 0.882 0.945 1.000
ROA 744 0.850 0.140 0.035 0.793 0.886 0.951 1.000
N ＝サンプルサイズ，Q1＝第１四分位，Q3＝第３四分位である。





































年度 平均値 中央値 平均値 中央値
2006 1.309 1.017 1.078 1.001
2007 1.382 1.016 1.069 1.002
2008 1.351 1.018 1.157 1.003
2009 1.569 1.018 1.456 1.005
2010 1.518 1.020 1.165 1.007
（N=960） （N=130）
Panel B：年度別 Income（マネジメント・アプローチ後）
2011 1.321 1.023 1.090 1.002
2012 1.355 1.035 1.090 1.003
2013 1.522 1.033 1.074 1.013
2014 1.337 1.032 1.056 1.011
2015 1.422 1.024 1.046 1.009
（N=960） （N=130）
Panel C：年度別 Income（マネジメント・アプローチ前後）
MA前 1.426 1.018 1.185 1.003
MA後 1.391 1.028 1.071 1.007
差 -0.034　 0.010 -0.114　 0.005
（0.564） （0.950） （0.041） （0.881）
（N=4,530） （N=650）
N＝サンプルサイズである。カッコ中は p値である。













を行う。Panel A がマネジメント・アプローチ採用前とROS と ROAの記述
統計量であり，Panel B がマネジメント・アプローチ採用後の記述統計量であ




















Panel A：ROS and ROA（マネジメント・アプローチ前）
ROS ROA
年度 平均値 中央値 平均値 中央値
2006 1.279 1.000 1.714 1.322
2007 1.347 1.000 1.773 1.291
2008 1.319 1.000 1.733 1.264
2009 1.534 1.000 1.919 1.280
2010 1.483 1.000 1.914 1.293
（n=906） （n=906）
Panel B：ROS and ROA（マネジメント・アプローチ後）
2011 1.286 1.000 1.686 1.304
2012 1.320 1.002 1.743 1.283
2013 1.487 1.003 2.189 1.306
2014 1.303 1.003 1.745 1.298
2015 1.385 1.000 1.831 1.292
（N=906） （N=906）
Panel C：ROS and ROA（マネジメント・アプローチ前後）
MA前 1.392 1.000 1.811 1.290
MA後 1.356 1.000 1.839 1.300
差 -0.036　 0.000 0.028 0.010
（0.538） （0.403） （0.798） （0.937）
（N=4,530） （N=4,530）
N＝サンプルサイズである。カッコ中は p値である。
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